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S E C R E T A R I A D E L G O R I E R N O S U P E R I O R C I V I L 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
P u b l í q u e ^ e el «u tur in r anuncio n i \* Gacel i nfícial 
d-i esta Cri|>ital, y remitiise uo e je inpl ' r de lu raismn 
á la Junt . t de que procede. = ECHAGÜE. 
E l Gobierno C i v i l de la provincia de Manila, 
ha manifestado al Excmo. S r . Gobernador S u -
perior Civ i l , que en la tarde del 10 del que rio-e 
fué demolida la torre de Cabildo, bajo la direc-
ción de los Ingenieros D . R a m ó n Somoza y don 
Juan Navarro, con la eficaz ayuda del Gefe de 
la Maestranza de Artil lería, D . J o s é de Pazos, y 
los oficiales de la misma arma, D. Cándido G a -
mindez y D . Eduardo Freiré , habiendo subido 
estos dos ú l t imos con los Ingenieros citados y 
el Inspector de obras públ ic is, D. Paulino No-
vales, y dos marineros desconocidos, cimutas ve-
ces fué necesario para colocar los petardos y 
amarrar las cnerdas, perm iiieciendo en ella largo 
r-ito con inminente riesgo de sus vidas, y subiendo 
a hombro un barril de mas de cuarenta libras de 
peso por una escalera mediu deshecha el meu-
cion^do S r . Fre iré . 
Dicha autoridad mauiticsta Umbien que la M ies-
tranzii ríe Arti l lería le ha facilitado cajas de pól-
vora v petardos para la referida operación, y la 
del derribo de la torre de Santo Doming-o que 
tubo lugar en la tarde del 11. 
Y de ordén de S. E . se publica en la G a c e t a 
O f i c i a l para general conocimiento y satisf ccion 
de los interesados. 
Manila 10 de Junio de 1 8 6 3 . = , / . L u i s de B a u r a . 
Orden de la p l a z a del 1!) a l 20 de Jun io de 13fi3. 
GKFKS DB DÍA.—Dentro de ta pinza.— El Teniento Coro , 
nol, D . Pi-dio Bedinnoat.—Para San Gabriel.—El Cománden te 
gradiu i l» , Oápitanl D . Vicente Palacios. 
PAR*DA —Eos cuerpos de la guirinioíon. Rondas, núin. 6, 
Visita de llospi/al y Provisiones, iniin. 10. Oficiales Je palriilla 
lu'nn. 10. SufOtitlO para el paseo dé los enfermos, nuil). 10 . 
De ó v i k M i del Hxcino. Si". General, Gobernador plMiUU do 
la inisnia. — El Coronel Sargento niavor, Juan de L a r a , 
J U N T A G E N E R A L D E L I Q U I D A C I O N D E L 
P K I I S O S A L DE GLERRA DEL DISTRITO DE V A L E N C I A . 
I n t e r v e n c i ó n M i l i t a r de Valencia. 
Los S 9 . Gefes y ofici iles que pertenecieron á la cor-
porucion de escedentes de E . M . de la [)laza de V a -
lencia desde 1 . ° de Enero de 1833, á fin de Setiembre 
de 1834, cuyo h . b i l i t a d o lo fué en dicha é p o c a D o n 
M i g u e l l labaso, y hubiesen recibido sus Inberes por el 
espresado habintadu en estas pflclIHfl m i ü t i r e s , se ser-
Titán r emi t i r á esta Jun ta , establecida en el archivo j e 
la i n t e r v e n c i ó n , los ajustes provUlOpalea que debieron 
recibir , 6 u n í copia debidamente au to r i zad i , pudiendo 
efectuarlo los interesados ó herederos de los fallecidos 
en el preciso t é r m i n o de tres meses los existentes en 
la Peninsuln, Islas A Jyacentes, C m a r i is y posesiones de 
Afric!1, de seis los que e s t é n en la Is ln de Cuba , P u e r t o -
R i c o y Slo. D o m i n g o , y ocho p^ra el estranjero y 
Fi l ip inas , s e g ú n se previene en el art. 5 . ° de las Reales 
instrucciones de 2 de Setiembre de 1857, en el con-
cepto que, de no e fec tu i lo , que l a r á n sujetos al pror r . IÜO 
prevenido en las inism is para la d i s t r i buc ión y ajusto de 
los interesados. 
Valencia 21 de A b r i l Je 1863. = EI C i m i n d a n t e P re s i -
dente, J o s é Colorado. 
M a n i l a 18 de Jun io de 1863 . 
mmm ÍIKL PÜEBTO Dfi m u 
D E L 17 A L 18 D I J U N I O . 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
D e N i s u g b ú en B t i ngas , lorcha n ú m . 17, Enru jue la , 
en tres di.^s de n a v e g i c i o n , con 40 talacsmes de lefia, 
50 ,000 bejucos y 6 0 i0 atados de acn .ya; consignado á 
D . Mar iano Vc l i sco ; su ararez J o s é M a i i a n o . 
De Damague te en Isla de Nebros , con escala en 
C á p i z , b e r g a n t í n goleta n ü m . 170, M i r a . S r u . de los 
Remedios (a) Stdvadora, en 25 dias de n .vegac ion , 
desde el p i imer punto; su e x í g a m e n l o 3 0 0 picos de 
•xdcar , 40 tinajas de mauteea, 2 0 0 a lmoh .das, 5 0 0 c a -
nastos de arados podridos, 25 i d . de cuernos de c. -
rabao, 30 picos de a b a c á y 18 cerdos: consignado á 
los S r e j . Kugster IjubUar y C o m p a n i . , o,. . . , u . . 
l iano Gregor io . 
D e T a a l , pont in n ú m . 142, .S'. J o s é ( •) B u e n F i n , 
r t i dos di..s de n a v e g a c i ó n , con 333 bul tos de a z ú e a r , 
70 picos de cebollas y I L cerdos; co i i< i ¿nado al a r r á e z 
Leocadio Rosales. 
De Sta C^uz de M a r i u d u q u e en M i n d o n , bergant in-
goleta ajam, 148, N í r a S ra de A n l i p o l o { •) Dos H e r -
manos, en seis d i . s de naveg .c ion , coa 18,000 rajas de 
l e ñ a , I I cerdos, un t-iucul que contiene 30 g-illinas 
y 60 pistas de brea; o d u é i g u a d o al sobre-cargo Francisco 
Hojas; su a r r á e z A i n s l a s i o Francisco. 
De Z iub i les , pont in n ú m . 217 , S. N i c o l á s (a) C a -
haruyan, en siete dias de n a v e g a c i ó n , con tres hornadas 
de c a r b ó n y 70,000 bejucos partidos; consignado á D o n 
I s i b e l o Florez; su a r r á e z Pedro Q u i v a . 
D e C á p i z , berganlio-goleta n ú i u . 100, Doro tea , en seis 
dias de n a v e g a c i ó n , con 65 ,000 b iyones v a c í o s , 3 1 cerdos 
y 80 picos ile a z ú c a r : consignado á D . A'onso Pieiga; 
su p a t r ó n R i m a n del Rosario: conduce tres quintos con 
oficio de aqu- l Gobernador , para d Sr. Co naiulantc 
gencr d de M a r i n a de este Apostadero; y de pasajeros 
tres chinos. 
D e H o n g - k o n g , fragata peruana, A n l o n i a F e r r i , de 
895 tonelada!-; su c a p i t á n D . J o a q u í n Luces , en 13 
dias de n a v e g a c i ó n , t r i p u l a c i ó n 36, en lastre: y 5 6 , 7 5 0 
pesos en oro grueso: consignada á los Sres. I lusse i l y 
S lu rg i s . 
De i d . , barca hamburguesa, E l g a r Rofs, de 278 to-
neladas; su c a p i t á n M r . G . P. N . Buider , e i 14 d í a s 
de n a v e g a c i ó n , t r i pu l ac ión 13, en lastre; y 11,200 pe-
sos en o ro grueso: consignado al ci tado S l ing i s . 
D e i d . , fragata a m e r i c i n i , K i U i Simp/son. de tí96 
toneladas; su c a p i t á n M r . B . S. M iyo , en 13 dias de 
n a v e g a c i ó n , t r i pu l ac ión 14, con lastre: y 5 i ,000 pesos 
en oro grueso: consignado al r< fe ido S lu rg i s . 
D e Sidney, barca inglesa, Sabr ina , de 3 4 0 toneladas; 
su c a p i t á n M r . James To iupson , en (30 dias de nave-
g a c i ó n , t i i pu l ac ion 12, en 1 »stre: consign idíi « | espre-
sado S turg i s . 
D e C e b ú , be rg in t iu -go le ta n ú m . 118, Corne l ia , en 
nueve dias de naveg ic ion , con 1514 quintales de a z ú c a r , 
•260 i d . de a b i c á , 82 i d . de b i l a t e , 10 i d . de bastas 
de carabao, 120 tinajas de i r n n t e c i y 4 5 f 1 r d u 8 d e sa-
gurane.-: consignado i D . Alonso P i e i g ' í su p a t r ó n U a -
Ú n í r o A l a u r i - : conduce tres presos para el uic>i i le de 
la cá rce l general de esta p rov inc ia ; y de p i s . j e ros seis 
chinos . 
D e R o m b l o n , con escala en Balayan, p i y l e b o t n ú -
mero 66 , N l r á S ra . de l a R u j i a , en 10 di is de na -
v e g a c i ó n , desde el p r i m e r punto; su cargamento 70 t i -
najas de aceite y 70 cerdos: cons ig iudo á N i c o l á s E u -
genio ; su a r r á e z Fe l ipe B j l t u s i r . 
De B a n i en Z ú m b a l e s , panco n ú m . 4 1 1 , S. J o s é , 
nueve dias de n a v e g a c i ó n , con cinco y media b o r n í 
de c a r b ó n y 6 cerdo-: cont ig nulo ul a r r á e z n m n i t 
Ramos. ^ 
De Calbalooga en Samar, bergantin-goleta ' núl 
S o t e r r a r í a , en seis d i i s de n a v e g a c i ó n , con 
de a b a c á , seis i d . de balate, 12 cerdos, 20 p 
cueros de carabao y 20 tinajas de aceite: 
ni a r r á e z I s id ro Tuason ; y de pasajeros cna tn 
De Calamianes, goleta n ó m b r a l a , D o l o r f s , en 
dias de n a v e g a c i ó n , con 301 picos de ••nnini ígj 
a i r r i ibas de balate de p r i m e r ' , tres i d . de id-dL 
g U ' i d a , c inco picos de i d . eorriente, tres M 
c e n , un pico y una arroba de cueros 3e 
l i n jas de m i n t c c i de ba l lena , 4200 bejipida^l 
y 6 0 0 i d . enteros: consignad i k D.» Maria*?r(. 
M o n t e r o ; su a r r á e z Ignacio L i y o l a . J ' i 
De C •gayan, bergaril in n ú m . I , General 
en ocho dias de n a v e g a c i ó n , con 8 0 0 fardos d( 
q u i n t i l e s y ",00 de colecciones: cone ign ido á 
cisco R e y e s su p a t r ó n D. F r a n c i á c o Garatc, 
B U Q U E S S A L I D O S . 
H . W . K h e r , con 16 i m l i v i d n o T ^ t r i p u l a ! 
gamento el mismo que trajo;, y de pasajero^ 
Para Melbourue , barca holandesa', . / o a y ' i / t , ' 
su c a p i t á n M r . A . D u y n , con ' \é h ¡nb re sñ j 
c ion: su cargamento efectos d e l V p a í s ; y <l 
D . F r . . n c ¡ s c o Stebbing de n a c j o n j i i g ' é s , ! con 
y dos n i ñ o s de menor edad. 
I ' . i ra H o n g kong , berganun d ina jnSrq i i é s , ('i 
c a p i t á n M r . O I l o r m t n i i , con 12 individuos 
c ion ; su cargamento el mismo que t ra ju ; y 
un chino, cuyo buipie es el mismo q i 
r ibada e' 6 de A b r i l ú l t i m o . 
Para F J m a u t h , barca sueca, Herme^ 
M r . F a b i á n Onch tc r lony , con 11 ind'H. 
laclen: su caigamento efectos del . . p a í s . 
Para | o | l o be rgan t in -^o le i a n ú m . 30 , 
pa l ion D . S n i l i i^o l ' o r t ez . ; y de : , p 8 8 a ú 
nuel Car i ) j a l , esp .ño . (.•uro|iio • o n ' n i f ^ M 
P. i ra Masbate, pont in n ú m . , . 1 7 4 , .4a'M;ii| 
r tex Mar iana T r i n i d a d . 
Para G-i ivan en Samar, panco n ú m . 
su a r r á e z F e r m i n Donso l . 
Para R o m b l n , i d . n ú m . 5 0 2 , " ^ VicB-iifr 
arr-iez J o s é M a n g a r i n . 
Para I d . , i d . n ú m . 4 9 4 , Sta. L u c i a ; 
Florez . 
Para Bo l inao en Zimlvales, pont in n ú - n . 
(a) P icocobuan; su nrmez Junnarjo Cast 
M a n i l a 16 de Junio de 1863. —^MSÍÍÍI 
Hayoi'ia general de MariiKVwl 
D E P 1 L 1 P I N A S % 
Debiendo veiif icarse en el A r - i ¡ 
menes de Patrones de Cabotnjo ^ " . ^ J 
y 27 de l a c t u t l , se anuncia al p i í i l i dc 
que tienen presentallas instansi is ^en i 
ex iminndos p t n oblar á d i o U i J i l a e | 
aquel Establecimiento para 'el o b j - i ' . 
C i v i t e 15 de Jun io de 1 8 3 3 . — 0 . ' 
M a r i a n o B a l b i a n i . 
Debiendo verificarle en esta M i v o r i i i ce 
men s de Pilotos p i r t i c u l ires en Ift* d i . s 
del ac tual , se anuncia al p ú b l i c ) p i r a 
t ienen presentadas instsneias .en solicita I 
minados para obtar á dicha clase, c o n e n i T : 
pnsada D e p e n d e n c í i para el objeto inif icad 
Cavi le 15 de J u n i o de 1863. — P . O . d 
M a r i a n o B a l b i a n i . 
— 2 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E A M B O S I L O C O S . 
E S T A D O demostrativo del v iovimir , . to m a i i t i n w , verif icado durante la presente semana en los p u t r l o t y ensenadas del d i s t r i to , en l a c o m p r e n s i ó n de las mismas con 
espresion de las entradas y sal idas. 
f Clases, 
ií echas \ nú tueros y nombres de los buques. 
ol «5 
' 0 . 
I P n h é o a.* 484 , " N . S. de la Paz" 
I I ' nunn. 4"25, " S . A n t o n i o " . . . 
i j I d e m n ú m . 303 , " S . J u a n " 
' I d e m n ú m "283, " C a r i d a d " 
' Gole ta n ú m . 42 , " S . J u a n " 
1 Pun o n ú m . 509, " S . J u a n " 
• I d e m n ú m . 3 6 1 , " S o l e d a i l " 
I d e m n ú m . 407 , "S to . C r i s t o " 
i I d f m n ú m . 36H, " S t » . C r i s t o " . . . . 
I d e m " S . Ra fae l " 
l - iem n ú m . 4 7 3 , "Sa va i o n " 
Idem n ú m , 400, " á . G a b r j f i " 
fidein n ú m . 508, * S . V i c e n t e ' . . . . 
t l e m n " A m l " N . S de Obando", 
I d e m n ú m . 402. "S ta . F i lomena ' 
I d e m " l is j )e 'a i i ' ' .a" 
I d e m n ú m . 4<j9, "Sta . Lugar l a " . . 
Idem n ú m 285, "S V i c e n t e " , . . . 
I d e m n ú m . 362, " S . G i i l i e r m o " . . 
I d e m n ú m . 237, " S V i c e n t e " . . . . 
I em " S i u . M a n í " 
P e o i i n n ú m I7Í-, " R o s a r i o " 
P a r . o n ú m 433, S t i . Luc i . i 
i i | é ta n ú m . 208, S. P^ . l ro 
Nombres 
de los comandantes, capita-
nes, patrones y ai raeces. 
J ' U P o n l i n n ú m . 243 . "Sto 
í ' ' a i i c o .»t« " T e e s a " 
N i ñ o " . . 
E N T R A D A S . 
G i e g o r i o Quemquemen 
Jas imo G a r c í a 
D o m i n g o Q u i t u r i a n o 
Vicente P e í las T a d o 
N i c o l á s M o l i n a 
Gab ino A l á b e l o 
M a i t i n Amatuy 
Potencian i Qu eb i a i 
Vicente Q u i n b i o n g 
Ci r i lo Q u i o i eza 
Juan Arquelada 
J o a q u í n de1 Uosai io 
Cli-mente Abb iba 
l l a m ó n Q u e r u b í n 
Gregor io l i e i m e o . . , , 
V i i e n t i n de ios Hey<s 
M a i i <no A n i o a 
M a r t i n Azuero 
Rufino A i mildez 
Juan A r r e l ' a n a • 
Marce lo Abe j n 
G a b no G o n z i l e z 
S i l r . aire A i i u t a 
A n l r é s A b i l i 
• . N Pai lebot n ú m . 78, " S t o . N i ñ o " . . . 
V i , > V . p a m . 0 n.0 4 0 4 , ' N S. de la P c i a " . 
"i m "S ta . F i l o m e n a " •Sia. F i l ' 
C t n ú m 402 , " S t * . F i l o m e n a " , 
' i <"»• 430 . " S . P f d r o " . . . . . . 
O 474, " N . S. de l Reme l l o " 
» ,.<• 300 , " J e s ú s VI a r la y J o s é " . 
E m n ú m . 5 1 1 , " S . V i c e n t e " . . . , 
S A L I D A S . 
Juan Cucal V a l e n t i n o 
Santiago Q a i m u v i v a 
Cesa'io Fi le te Sebastian. . . . 
B . í g ido A g u l o 
Piaar iaco A n t e ó l a 
Gregor io Bermeo 
J u l i á n Amores 
Leen A q u i n o 
Juan Agayan 
Juan Arenas 
M S I ERO DK LA 
T r i p u -
lac ión . 
9 
9 
8 
13 
12 
I I 
10 
12 
10 
10 
9 
9 
11 
18 
7 
8 
14 
13 
9 
14 
13 
17 
9 
17 
15 
14 
16 
9 
10 
7 
13 
10 
14 
18 
Pasa-
jeros . 
6 
1 
20 
3 
8 
12 
10 
9 
11 
4 
12 
2 o 
I I 
13 
11 
1 
28 
3 
14 
10 
Procedencias. Dest inos . 
U n i o n 
Pangasinan . . . 
í d e m . 
Man i l a 
i d e m . 
P a n g a - i n u n . . . 
Z a m bales 
Pangasin n . . . 
i d e m . 
i i c m . 
Cagayan 
U n i o n 
Pangasinan . . 
i d e m . 
i d e m . 
Cagayan 
i d e m . 
i d e m . 
i d ^ m . 
í d e m . 
i ' e m . 
id m . 
Pang s inan . 
Cagayan . . . 
P o n g o l . 
i e m . 
i d e m . 
i l e m . 
i d e m . 
S nta . . . 
P o n g o l . 
i l e m . 
i d e m . 
ide . 
P o n g o l . 
Bu tao . . 
i ' e m . 
P o n g o l . 
i em . 
i dem. 
i d e m . 
15 i tao . . 
P o n g o l . 
B ' i . o . . 
P o n g o ' . 
i d e m . 
i d f m . 
i d e m . 
San ta . . , 
P o n g o l . 
i d e m . 
i d e m . 
idem • 
idem • 
i d e m . 
i e m . 
i l e m . 
P o n g o l . 
Escalas. 
C a g a y a n . . . I 
i d e m . 
M a n í a . . . . 
Zambales . . 
U n i o n 
Pangasinan 
C a g a y a n . . . 
Pangasinan. 
C a g a y a n . . . 
i d e m . 
Cargamentos . Poi tes . 
Efectos «iel p a i s . . 
i l e m i d e m . 
idem i d e m . 
1 le i i m e r c a n c í a s 
S . E s t e b a n . . La-tre 
E f ctos del p a í - . , 
idem i ' e m . 
i l e m i d e m . 
idem i d e m . 
idem i d e m . 
1, ioag Last e 
Efecto* del pais. 
Un ion idem i d e m . 
S. Es teb .Sgue Bev. de R - a i H d a 
Efectos del p a i s . . 
i lem i d e m . 
Lastre 
i d e m i d e m . 
Ef -c tos del pa is . 
Lastre 
i d e m i d e m . 
E f ^ d o s clel p a i . . . 
Suibec idem i l e m . 
Lastie 
Suibec. 
Efectos de l pa i s . , 
i l e m i d e m . 
idem i l e m . 
i em i d e m . 
L i s t r e i 
idem i l e m . 
Efectos dpi p a í s . , 
Lastre i 
Efectos del pais . 
í d e m ¡ l e m . 
28 toneladas 
20 i d e m . 
12 i d e m . 
40 i d e m . 
t>5 i i e m . 
33 i d e m . 
30 i d e m . 
18 í d e m . 
29 i d e m . 
36 i i e m . 
25 i l e m . 
30 i d e m . 
34 i d e m . 
54 i l r m . 
12 M r m . 
20 i d e m . 
39 i d e m . 
20 i d e m . 
21 i d e i n . 
28 M e n o , 
45 i d e m . 
59 i d e m . 
35 i d e m . 
75 i d e m . 
36 toneladas 
2'J í d e m . 
70 i l e m . 
39 í d e m . 
35 í d e m . 
12 i d e m . 
30 i d e m . 
38 i d e m . 
16 i l e m . 
22 idern . 
t, S U b i -'' 
, »a es •• 
j i 'ngol 8 iie Junio <le [ W ¿ . — l i e r i i a r d i i i o t le r iu tn i tez 
• a t o o D t n r w t o o a r c ; r \ r o r » o i v i i j 
DK LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
' ¿ v1 ^Mic ic ion del Sr. C ó n s u l de E i p a ñ n en H o n g -
^ • ^ , 0 ' " ' n i Exc iUo. Sr. G ' b e r n i d o r Superior C í -
P i .^e -c ipa que <:K d n 23 del corr iente s a l d r á de 
. ¡ • ^ " 'to p i r a Suez, 11-vipor correo f i n n c é s de lus 
. is Ln|>eriales. 
de ú r d e n de S . K . se publ ica en la Gaceta 
'(í.-í-ral co i i oc í i n i e i l l o . 
' ' 6 , d« J i m i o du 1863.—-El Secretario, B n u r a . 
2 
I , D R L E X C M O A Y U N T A M I E N T O 
11 ' ' ' ' ' I - . . , . >' N . Y 8. L . C. DE M A N I L A . 
ento-fíe lo-dispuesto por el Sr. Cor-
Vi • flelExcmo. Ayunlamiento, se 
¿ • ',ica subasta para su remate en el mojor 
S ^ ^ a 'le un solar de los propios de dicha 
Jppracioii , sité en la calle de Arranque 
D i ' d e S u . Cruz, con la baja del tercio 
^Strimitivo con -sujeccion en un todo al 
n '.iciones que se inserta á continiiaeion. 
a ,• ni.ue tendrá lugar en la sala de las 
[• • '. iales, ante el Excrno. Ayunlamienlo, 
J ü l i o pi'óximo venidero, 
i-'!'."!'' Junio de 1 8 6 3 . — M a n u e l M u n a m o . 
i ' - ^ ' „ ' ¿ d o n e s p a r a l a v e n t a de u n s o l a r s i -
4 i . v r a / x t l d i ' S i n . C r u z en l a c a l l e 
# P ^ - í , ' p e t t e n e c i e t f i ' o los p r o p i o s d e l m i s 
lo -«lar que inMe ciento cinenen a 
X . , , ; u a d r ú d a - , se adjudicará al que me-
7%^  • l i i ceere en la .subasta. 
| K p a r a l p l remate, en progresión aseen-
y E / , d e V l r e i n t a y o c h o peso's cincuenta 
jflBK'xegTQ al de dos reales vara cuadrada 
Ü ' , c e l e b r a d o recientemente ventas de 
i j t¿^h aquel sitio. 
I rsona á quien se adjudique el solar tendrá 
"i • edificar de piedra y teja sobre él, con 
Mrizacioo del Sr. Corregidor y aprobación 
lentro del término perentorio de un 
lo Verificase quedará de hecho res-
^"t' contrato y se devolverá al rematante el 
hubiese abonado por el solar, el cual 
fei1* dominio del Excmo. Ayunlamiento, can-
'•, i las escrituras que hubieren otorgado. 
4. ' E l precio del remate podrá quedar á voluntad 
del lidiador á censo reservativo, Y al quitar, con 
-j kMOTtfe de seis por ciento anual sobre el mismo 
solar v sobre la finca que en él se levante, ó pagarse 
de contado en la Administración de Propios. 
5. " Eu el caso de que el licilador opte por la 
constitución del cens), deberá otorgar escrituras 
con espresion bastante del espediente, por el que 
se obligue al pago de la petición anua' qu; cor-
responda, sei;un el precio del remate, afectando a su 
pago el solar y la finca que sobre él habrá de le-
vantar en bl término de un año, vencido el cual, ra-
tificará su obligación en escritura pública. líos ré-
ditos del censo los pagará por anualidades vencidas 
en la mayordomía de propios en monedas que no 
exijan cambio. 
6. ' Como en el caso de constituirse el censo habrá 
de sér con la cualidad de ridimible, á voluntad del 
dueño de la finca, deberá este cuando intentare redi-
mirlo, solicitar del Excm;). Ayunlamiento la admi-
sión del capital en la caja de Propios y el olor 
gamienlo, á nombre de la corporación, de la corres-
pondiente carta de pago. 
7. " Las proposiciones se presentarán en pliegos 
c é n a l o s , con arreglo al mo lelo que se insertará, 
siendo inadmisibles por tanto las que no estuvieren 
literalmente conformes con su contesto. 
8. » A la vez que se presenten los pliegos, y por 
I separado de los mismos, se presentará documenlo 
I de depósito del Banco Español Filipino de Isabel 
I I , de la cantidad de un peso noventa y dos cuatro 
octavos céntimos, á responder del cumplimiento de 
I las .pt i'posiciones. 
ü.* Según vayan recibiéndose los pliegos, y ca-
lificándose las fianzas de licitación, el Presidente 
; dará número ordinal á las admisibles, haciendo ru-
' bricar el sobrescrito al interesado. 
¡ 10. Una vez recibidos los pliegos no podrán reli-
| rarse bajo pretcsto alguno, quedando sujetos á las 
consecuencias del escrutinio, 
i 11. En la hora precisa que señale el pliego de con-
¡ diciones, se dará principio í la apertura y escru-
; tinio de las proposiciones por el orden de su nu-
merad n, leyéndolas el Presidente en alta voz y lo-
mando de cada una de ellas nota el actuario. 
[ 1 2 . Si hubiese tipo reservado se publicará lam-
bien, acto continuo, y tanto en este caso como 
! en el de ser conocido dicho tipo, el re.mate se ad-
i judicará al mejor postor, haciéndose, en alta voz la 
j competente declaración por el Presidente, á reserva sin 
! embargo de la aprobación j0 ia autoridad encargada 
' de la ejecución de 1«- cuerdos de la Junta Directiva. 
13. Si resultaren empatada-' dos ó mas pro-
posiciones, que sean la mas ventajosas, se abrirá 
licitaci m verbal por un corto término, que fijará 
el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose el remate al que mejore <m% su pro-
puesta. En el caso de no querer ninguno de los que 
hicieron las proposiciones que resultaron iguales 
se hará la adjudicación en favor de aquel cuyo 
pliego tenga el número ordinal. 
14. No se admitirán reclamaciones ni observa-
ciones de ningún género, relativas i alguna parle 
del acto de la subasta, sino para ante la Junta Di -
rectiva, después de celebrado el remate, con las ape-
laciones qui la ley concede. 
15. Finalizada dicha subasta, el Presidente exi 
girá del remalanle que endose en el acto á favor 
del Excmo. Ayunlamiento, y con la esplicacion del 
documento deí depósito para licitar, el cual no se 
cancelará hasta lanío que se apruebe la subasta y 
en su virtud se escriture el contrato á salisfateion 
de la misma Excma. Corporación. 
16. Los demás documentos de depósito serán 
devueltos sin demora á los interesados. 
17. Verificado el remate y obtenida la aproba-
ción del Excmo. Sr, Gobernador Superior Civil, de-
berá consumarse el contrato, otorgándose las escri-
turas y dándose posesión del solar, dentro de los 
ocho dias siguientes al en que se notifique al re-
matante dicha proposición. 
18. Con arreglo al arl . 8 . ° de las instruccio-
nes aprobadas por S. M. en Real orden de 25 de 
agosto de 1858, sobre contratos públicos, quedan 
abolidas las me oras del diezmo, medio diezmo, cuar-
tas y cuantas por este orden tiendan á turbar la 
legitima adquisición de una contrata con evideole 
perjuicio de los intereses y conveniencia del Estado. 
19. No tendrá efecto la subasta mientras no sea 
aprobada por la autoridad Superior y se halle es-
tendida la correspondiente escritura. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos del 
remate y derechos de escritura. 
MODELO. 
D N. N . , vecino de N., ofrece tomar en venta 
el solar, silo en la calle de Arranque, del arrabal 
de Sla. Cruz, perteneciente á los propios de dicho 
arrabal, por la cantidad de . . . y con sujeccion a! 
pliego de condiciones publicadas en el núm. de la 
Gace la O f i c i a l . -Mani la 6 de Octubre de 1862.— 
M a n u e l M a n n o . — E s cop ia .—Manue l M a r i a n o . - ~ 
Es copia M a n u e l M m a n o , 2 
• 
ADMINISTRACION G E ! \ E R A L D E ADUANAS D E F I L I P I N A S . 
E S T A D O de los valores obtenidos en la Aduana de M a n i l a en M a y o de 1863, comparados con los de igua l mes del a ñ o anter ior 
M K S E S . 
Mayo de . . 
idom de Ií*tí3 . . 
Aumentos en 181)3 . 
Bajas en el mismo. 
Ineresados ú lej de depós i to . 
Importncion. 
P e s o » . O n t 
SIMO 
1287 31 
Euportacion. 
I 'eso». Cent 
32 
1-2 
l o / * ) 
2341 20 
1478 10 
Toneladnp. 
Pesos. C e n t 
1786 
318-2 
Comisos . ' Die/. p 2 . 
FeMM. C e n í Pesos. Cent 
Aver ía 
Pesos. Cent 
4496 54 
4265 48 
231 06 
209 00 
L i m p i n . 
Pesos, ( ' i nl 
888 08 
810 83 
182 08 
Faroln . 
814 
797 
D e p ó s i t o . 
Pesos. C é n l 
486 66 
546 76 
60 ~ ~ I 0 
Derechos de capi-
tanía del puerto. Pajn rés . 
Pesos . Cent 
321 
aeo 
68 82 
Haja . 
h i q n iiln baja. 
« 9 4 3 
•j;'7i 
8088 02 
jOemostración del n ú m e r o de buques entrados y sa l ido» de este puerto, con espresion de bandera y toneladas, que han p roduc ido los valores que anteceden. 
Mayo de 1862. 
Idem de IPttJ. . 
Di ferenc ias . . . D e m á s . D e menos. 
IJuques es-
pafiolcs con 
c a r g » . 
I I 
20 
Toneladas. 
3906 
5074 
IJuques « s -
p a ñ o l c s en 
lastre. Toneladas. 
Buques 
estrangeros 
con carga . 
16 
18 
Toneladas. 
10445 
l46-.'4 
4179 
Idem idem 
en lustre. Toneladas . 
.S414 
4159 
1255 
Tota l n ú -
mero de 
buques. 
38 
48 
Idem de 
toneladas. 
18765 
23857 
5092 
Derechos 
por todos 
conceptos. 
5--in78 66 
51604 /4 
Contaduría de la Aduana de Manila 10 de Junio de 1863.— V . » B . " E l Administrador genera!, Enriqitez. E l Contador, .Inlonio l 'nUmuela E l anterior estado se publica »n la C a 
ceta de esta Capital de órd en de la Superintendencia Delegada de Hac ienda . Manila 15 do Junio de 1863. _ E l Intendente general , L e ó n . 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O S U P E R I O R C I V I L 
DE I.AS ISLAS P I L I I - I N A S . 
Los chinos que á continuación se espres.m, radi-
cados en esta provincia, han pedido pasaportes para 
regresar á su país: lo que se anuncia al público en 
cumplimiento del articulo 20 del bando de 10 de Di-
ciembre de 1849. 
Q u e - C i i l i e n g 13371 
Jan-A "ve 1^883 
V u y - A s i e n g 12887 
V u y - A y u 763 
V y - A c h i n g 1651 
C o - A í l n g 9 3 
Juan-Co A c n n g . . , . , . 17067 
M » r i a i i o P ü n g - A q u ! . . . . 17766 
T a n - A c u 17693 
M a n i l a 18 de Jun io 1 8 6 3 . = 2 ? a « r a . 3 
I N S P E C C I O N G E N E R A L D E L A B O R E S D E L A S 
FABRICAS DB TABACOS. 
E l dia 21 del presente, á las doce en punto de su 
mafunu, te ce 'ebrara el neto 'le uoncier lo en U I n s -
pección de IH f á b r i c i de U Pr incesa , ul objeto de c u n -
trntar 11 c o n s t r u c c i ó n de dos camarines de nipa en el 
palio del citado Es tablec imiento , "bnjo el t ipo en pro-
gres ión ' icscenilente de setecientos pesos cada uno y con 
m e g l o á las '•.ondiciones que e s t a r á n de manifiesto en 
la enunciadn f áb r i ca . 
M a n i l a 18 de J u n i o de 1863. = J3ra6o. 3 
T E S O R E R I A G E N E R A L D E H A C I E N D A P U -
BILCA DB LA ISLA DE LUZOM T A DT AGENTES. 
LT Tesorer ' iH general de Hacienda p ü b ' i c a , e s : á instalada 
en los entre-suelos de la cas^i del Sr . I ) . S o t é A r r í e l a , 
en donde estuvo l i C o m a i r a é n e t a general de M a r i n a , y 
el Tesoro en U 2.1 B ó b e d a de la plaza de la fue rz i , 
que da frente á la ci tada casa. 
Lo que se anuncia para conoci tuiento del p ú b l i c o . 
M a n i l a 16 de J u n i o de 1863.—Francisco Ramos . 0 
Ailmmislracion general de Ti-ibulos de I . uzon 
Y A D Y A C K N l KS. 
D . J u l i á n de la C o n c e p c i ó n , escribano púb l i co que 
fué de U p rov in ia de Tayabas , se s e r v i r á presentarse 
en esta oficinn gener.d, por si 6 por medio de apodar i d o , 
dentro d'il plazo de ocho u i i s contados detifa el p r i m e r o 
en que se puHique la presente, con el fyi de enterarse 
de un asunto que le eoncierne, en el bien entendido, 
que de no hacerlo le p a r a r á n los perjuicios á que en 
derecho hubiere lugar . 
M a n i l a 16 de Jun io de 1 8 6 3 — P e d r o R o d r í g u e z . 0 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E C O R R E O S 
D R F I L I P I N A S . 
Por el vapor correo de S. M. Patino, que saldrá 
el Lunes 22 del corriente, con destino a Ilong kong, 
remitirá esla Administración la correspondencia oara 
Europa, via del Istmo de Suez y sus escalas. E n su 
Hrtud la reja del franqueo y el buzón de esta ofi-
cina se hallarán abiertos hasta las CUATRO en punto 
de la tarde del espresado dia. 
Las cartas depositadas en los buzones del Vivac 
J Sta. Cruz, se recojerán á las T R E S ; y hasta la 
misma hora, se admitirán las carpís certificadas. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
i Manila 16 de Junio de 1863. P. I. 1). S. A. G.( 
Franc i sco M a r t i n e z . 2 
El b e r g a n l i n - e s p a ñ o l G r a v i n a , s a l d r á pnra Macao el 
,abii(lo 20 del corr iente ; y para d icho dia, á las cinco 
U tarde, pide visita de salida, s e g ú n aviso rec ib ido 
de IH C a p i t a n U del Puer to . 
M a n i h 16 de Junio de 1863 P. I . D . S. A . G . , 
•^"ancisco M a r t í n e z . 0 
A v i r t ud de lo dispuesto por Superior decreto fecha 
2 dnl corriente, los portes y franqueos de la corres-
pondencia entre estas Islas y Cochinchina, T u n k u i n , Isla 
de H l inan y paises adyacentes, se a b o n a r á en m e t á l i c o 
en los A d n i i n i s t r a c i j i i e s de correos de estas Islas, con 
a n é a l o á la tarifa est iblecida para 1 s puntos situados 
al E » t e del Cabo de Buena Esperanza, por buque d i -
recto, á saber: 
Carla sencilla, hasta media o n z i esclusive. 1 rs. fs. 
Doble de media onza á 12 adarmes i d . 1 ] | 2 r 8 . fs. 
T r i p l e de 12 adarmes i d 1 3|4 
Po r la que pese una onza,. . . . . 2 
Las primeras onz.ig hasta seis, se p a g a r á n á r a z ó n 
de los dos reales e tablecidos; pero los paquetes que 
pasen de e-le pesu, p a g a r á n un cuar t i l lo de r e d fuerte 
por cada onza de esceso. 
L o que se avUa al púb l i co para la general in te l igencia . 
M i n i a 18 de J u n i o de 1863. — P . I . D . S. A . G . — 
Francisco M a r t í n e z . 2 
8 U B I N S P E C C I O N D E A R T I L L E R I A D E L 
D E P A R T A M E N T O D E F I L I P I N A S . 
E ' S r . apoderado del E.xcmo. A y u n l a m i c n t o de esta 
Capi ta l y d e m á s s e ñ o r e s que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, 
bien por si 6 p -r medio de apoderados, deb idunen te au-
torizados, se s e r v i r á n presentarse en la Secretaria de esta 
Subinspeccion, sita en la casa d é los Micianos , los dias 
19, 20 y 22 del corriente entre ocho y once de su ma-
ñHna, con objelo de enterarles de disposiciones que les 
conc iernen . 
D . l U m o H E le ja lde . 
n A n d r é s G i m é n e z . 
v Juan Juste. 
n J o s é F r i aza . 
,~ M i g u e l S á n c h e z . 
n Saturnino L á z a r o . 
« Domingo Penavel la . 
j j Francisco B i l l e n a . 
" Francisco I j a rbon . 
« Justo Reyes. 
Man i l a 17 de Junio de 1 8 6 3 . — F l C a p i t á n Secretario, 
R a m ó n M . de R i v e r a . 2 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A A D M I N I í -
TRACION LOCAL. 
A t o r i z i d o este centro por Super ior decreto de diez 
del que rige, para arrendar an o n c i e r t o púb l i co las 
t ierras comunales del pueblo de Ca i i i l a , denominadas de 
B a l a m i , en el d is t r i to ile M o r ó n , se anuncia al p ú b l i c o 
p.ira que los que gusten hacer propos clones, se pre-
senten en esta oficina el dia 20 del actual á las diez 
de la m a ñ a n a , h a l l á n d o s e de m mifiesto desde esta fecha 
en la me a de partes de U citada dependencia, el p l iego 
de condiciones y modelo de p r o p o s i c i ó n , á fin d ' que 
puedan imponer-e los que gusten hacer posturas al es-
presado arriendo. 
M a n i l a 11 de J u n i o de 1 8 6 i . — P . O r t i g a y Rey . 2 
Secretaria de la Jimia de Almonedas 
UF. I.A A OMIN19T RACION I.OC A I . . 
Por d i spos i c ión del Sr. D i r ec to r de la A d m i n i s t r a -
c ión L o c a l , se s a c a r á á púb l i ca subasta para su remate 
en el mejor postor, el a r r iendo de la m a l a n z i y l i m -
pieza de reses de la provincia de Surigao, bajo el t ipo 
en p r o g r e s i ó n ascendente de ciento cuarenta pesos anua-
les, o sean cuatrocientos veinte pesos en el t r ienio, y 
con sujeccion al pl iego de condiciones que se inserta 
4 c o n t i n u a c i ó n . E l acto de l remate t e n d r á lugar ante 
la Jun ta de Almonedas de la misma A d m i n i s t r a c i ó n , en 
la casa que ocupa, calle de la Audienc ia n ú m . 3, á 
las diez de la m a ñ a n a , del di i 8 de Julio p r ó x i m o 
venidero. Los que quieran hacer proposiciones las pre-
s e n t a r á n por escrito en la forma acostumbrada con la 
gerant ia correspondiente, estendidas en papel de sello 
tercero, en el dia , hora y lugar arriba de-ignados para 
su remate. M a l i n a 8 de J u n i o de 1863.—Jayme P u -
jades . 
DIRECCIÓN GENEKAL DK LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
FILIPINAS .—P/ie^fj de condiciones p a r a el a r r . 
a r b i t r i o de la matanza y l impieza de reses en la< p 
vincias de este A r c h i p i é l a g o , aprobado p o r la 
D i r e c t i v a de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l en 11 de 
de 1863, y p o r Superior B e c r í t o de l e 
mes y a ñ o . 
I.» Se arrienda por el t é r m i n o de tres a ñ o s J 
b i l r i o de 1« nntanza y l impieza de reses del* 
de Surigao, bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n ascend. 
ciento cuarenta pesos anuales, ó sean cuatrocT 
veinte pesos en el t r ien io . 
2.11 Las proposiciones se p r e s e n t a r á n al 
de la J u n t a en pl iego cerrado, con a r r e j o , 
adjuato, espresando con la mayor c l a r i d . d 
n ú m e r o la c a n i l l a d ofrecida. A l p l iego de idu'l 
c ion se a c o m p n ñ a r á , precisamente por separM.'^.j 
cu m e n t ó que acredite haber ilepositado el 
en el Banco E s p a ñ o l F i l i p i n o de Isabel I L 
A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda púb l i ca de la p r o v i i i 
pectivamente, la cant idad de v e i n t i ú n pesos, ; 
indispensables requisitos no sera Cal ida la pro, 
3. " Si al abrirse los pliegos resultasen de 
p r o p o s i c ü o n e s iguales, conteniendo todas ' "as 
ventaja ofrecii lu, se a b r i r á l i c i t ac ión verbal e ÍÁ 
lores de las fnismas por espacio de dit-z ui luíf t i 
curridos lo< cuales, se adju l i e a r á ' e l servio al mera 
E n el caso de no querer los postores m'j< 
mente sus posturas, se h a r á la a d j u d i c a c i ó n 
del pl iego que se halla s e ñ a l a d o con el 
d inal mas bajo. 
4 . u Con arreglo al i n t c u l o 8 . ^ » de la l(ts 
probada por su S. M . en Real o r d e n de 25 dej 
de 1858, »obre contratos p ú b l i c o - , quedan u l 
mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas 
por este ó r d e n t iendan á t u r b i r I * legitimN 
de una contrata con evidente perjuicio de^ 
y conviniencia del estado. 
5. * Los documentos de. d e p ó s i t o se d£ 
respectivos d u e ñ o s , te rminada que sea 
escepcion d e l correspondieme á la proposic^ 
el cual se « M i d o s t r a en el acto por ei V e m u t j 
de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c i l . • á í B ~ 
6. a E l rematante d e b e r á prestar dentro ¿ 
dias siguientes al de U a d j u d i c a c i ó n - d e l s e r v i ^ 
correspondienle, cuyo valor sea - i g u d a d f | 
por ciento del impor te to ta l ' de l arr iendo, á 
d'! l a Di recc ión general de A d m i n i s t r a c i ó n Loe 
consti tuya en M a n i l a , ó del G e í e de la p r o v j 
el resallado de la subasta tenga ingar - c i , , 
d e b e r á ser precisamente hipotecar ia y de-v 
n e n personal, pudieudo cons t i tu i r la en n¡ 
B u i c o E ' p i ñ o l F i l i p i n o de Isabel I I , c 
judicac ion se verifique en esta Cap i t a l , y 
nistraciou de Hac i enda p ú b l i c a , cuando lo 
provincia . S i la fimza se prestase en fincas! 
m i t i r á n estas por la mi tad de 'su valor ú 
Man i l a se rán reconocidas y valoradas por i 
del Superior Gobie rno , registradas. sus escri] 
ofii-io de hipotecas y bigtanteadas por Bl 
de S. M . E n provin ias el Gefe de ella 
su ú n i c a responsabilidad, de que las fincas' 
senten p i r a la fimza, l lenen c u m p l i d a m - » ' 
Sin estas circunstancias no serv-«n ncept-id; 
modo por la D i r e c c i ó n del ramo. I.^s l i , 
y las de c a ñ a y n i p i , asi como las a te io /n 
de Isabel I I , no s e r á n a Imit idas p i r a fiaii,, 
nera a lguna . 
7 . * T o d a duda que pueda suscitarae effjj 
remate se r e s o l v e r á por lo que prevenga al 
Real I n s t r u c c i ó n de 27 de Febrero de 185-2' 
8. a E n el t é r m i n o de cinco dias, d e s p u é s q -
hiere notificado al contratista ser admisible 
presentada, d e b e r á otorgarse la correspondiente 
de ob l igac ión , const i tuyendo la fianza estipulada, 
nuneia de las leyes en su favor, para en el 
que hubiera que proceder contra é l ; mas si "se" 
á hacerse cargo del servicio, ó se negare á 
la escritura, q n e d i r á sujeto á lo que previene 
4 — 
^ I n s t r u c c i ó n de subastas ya citada de 27 de Febrero 
de 1852, que á la letra es como s igue .—Cuando el 
t^Tematat i te no cumpliese las condiciones q' ie deba l le-
nar para el o to igamiento de la esc i i tu ra , ó impidiese 
f •-íg^./ei'í* tenga efecto en el t é r m i n o que se s e ñ a l e , se 
. Irá ^ ) o r rescindado el contrn io , á perjuicio del mismo 
j? matante. L o s efactos de esta reelainaciou s e r á n . — P r i -
iniero. Q u e se celebre nuevo remate bajo ¡gua l e s con-
d i c i o n e s , pagando el pr imer rematante la diferencia del 
L 'mero al segundo.—Segun.lo. Q u e satisf iga t a m b i é n 
iquel los perjuicios que hubiere recibido el Es tado por 
¡a demol í de servicio. P a r í cubr i r estas responsab i l i -
dades, se ¡e r e i e n d r á siempre la g a r a n t í a di* la subasta, 
HUII p o d r á n s e c u e s t r á r s e l e bienes hasta cub r i r las 
y a n t a r . ¿ ¡ l i j a d a provables si aquella no alcanzase. N o 
r. . ^ " • " " á . n d o s e p r o p o s i c i ó n admisible para el nuevo re-
: i i í £ . . . se h a r á el servicio por cuenta de la A d m i n i s -
UP'-'ÍO. á pi-rjnicio del pr imer rematante .—Una vez otor-
• ad.i la escritura se d e v o l b e r á a i co. i t r^t is ta el d o c a -
meut.) de d e p ó s i t o , á no ser que este f i r m é parte de 
la fian/.a. 
9.!' La cant idad en que se remate y apruebe e l 
r t iendo se a b o n a r á precisamente en plata ú o ru me-
i ' i i < ' portercios de a ñ o anticipados. E n el caso de 
-', u l í iento de este ar l ieulo , el contratista p e r d e r á 
fiunz e n t e n d i é n d o s e su i n c u m p l i m i e n t o transcurridos 
y. • primerea . ¡n iñee dias en que debe hacerse el pago ade-
\ . '> in l* lo del tercio, abonando su impor te la fianza y de-
el ido tsta ser respuesta por d icho contrat is ta , si con-
m e t á l i c o , en el improrog- ib le t é r m i n o de dos 
t:r-j-s, v de no verif icai lo se r e s c i n d i r á e l contato bajo las 
' es esl iblecid is eii la regla 5.* de | i Real Ins t ruc -
i de ¿T-V^ebrero de 1852, c i tada ya en las condiciones 
' '•••'f'íí;-
E l contrato se e n t e n d e r á pr inc ip iado desde e| dia 
' ^ e al en que se comunique al contral is ta la ó r -
I d í » , efecto por el ü e f e de la provinc ia . T o d a d i l a -
í l - ( l r . ^ f este punto s e r á en perjuicio de los intereses 
i r reu iador, á menos que causis agenas á su v o l u n -
1 iiastantes á j u i c i o del E x c m o . Sr. Supe i i n t en -
' j estos ramos IQ , joo t ivasen . 
0 onM^lMtn ' . í fó p o d r á exig i r mayores derechos 
'•> ados en la tarifa consignada en este pl iego, 
C? -Jía de ¿liez pesos que se e x i g i r á n en el pa-
= i l u d i e n t e ¡jor el Gefe de la p rov inc ia . L a 
—ní/, (¡ue el^-WUitratista f i l t e á esta c o n d i c i ó n , 
diez pesos de mul ta , la segunda falta s e r á 
x¡ con cien pesos,;y la tercera con la resc is ión 
' t r . i l o , b i j o ' s u respons i b i l i d id y con a r r eg lo k 
' í ' ' ', ' ' n ido en el «r t . 5 . ° de la Real I n s t r u c c i ó n men-
. 8ub. i'Vni . . .- i jnicio de "pasar e l antecedente al Juzgado 
«a es1""; para los efectos á q ú e haya lugar en j u s t i c i a , 
. [ • la '^ l autor idad de la provincia , los Gebernadorci -
b, ij insiro-í de Jus t i c ia . .« le los pueblos, h a r á n res-
l i , asentista como.j jeprc-fenlanle de la A d m i n i : -
^ slanJide cuufttuB auxi l ios pueda necesitar para 
^ ' ^ u i i v a la euhranz i dé t impuesto; debiemlo f*-
t ' í ^ I p r imero J iña copia auior iz ida de estas con-
$ 'si el contriitista,* por negligencia ó mala fé, diere 
•1!^ impos ic ión de multas y no las satisfaciese á 
i . ' . i t u n i t r o horas de s^r requerido á e l lo , se abo-
m nido al electo de la fimza la cant idad que 
^ - V - r i u . 
á r -ut ista d e b e r á tener en todos los pueblos 
de i n a i i U z i , ó mataderos, provistos de 
. lario para dejar perfectamenie l impia la res. 
J.il'f-gHB'aderos se rán admi t idos á la matanza de 
' ' * r a t r ^ f ^ e j ^ i . de a n t i g ü e d a d de fechas en su pre-
"'•\ cualquiera queja (¡ue hubiese por falta á 
f'io¡ü!i, Sé' d e c i d i r á en el acto por el Juez de 
k ' ile: pueblo, que debe asistir d iar iame i le al 
n i í i lanza , mediante una breve a v e r i g u a c i ó n 
j l f s o b r e la llegada de la res ó reses de l re-
nHLasen t i s t a c o b r a r á por cada cabeza de carabao 
f^enjidíj,"'61- part icular cuatro reales fuertes y el 
r á ' ¿ . . j p , ^ fes vacuna t ies reales y el cuero; y 
j , .;' fli ^ dos reales; debiendo estar sujeto dicho 
¡ • ' ío relativo á carabaos y reses vacunas, á 
f1-,;»•.•• vienen I s disposiciones coiuprendida* en e l 
! V , 0 del Reglamenlo para la m a r c a c i ó n , venta 
l c^fe1- del ganado mayor, aprobado por Real orden 
Elj^ L'" • Ago>to do 1862, mandado cumpl i r por Su-
H r V " e t o c'e Nov iembre s iguiente , y pu -
m-'. ,a Gaceta o f i c ia l i n u u . 2 1 ü de 3 de D i c i e m -
1 ,^,". í s m o u ñ o , cuyo cap i tu lo 3 . ° d e l e i t a d o Re-
inse^a k c o n t i n u a c i ó n para el debibo co-
^ ^ C A P U L L O 3. 0 
.De l a m a l u m a de ganados. 
Lyí iy jS^I . ' i inundado .MI los ariícnios (>. - y 7. - , r e s p e c t o 
IV¿?'• ini>ieluler v a r i o s a n i m a l e s en u n s o l o d o c u n i e n l o , 
• 1 ''lwu general, solo ¡laia su conservación, pues 
^íjj>M de los mismos lucre con d e s t i n o á la matanza 
•^ftjjdda a n i m a l será presentado en el matadero con 
B f H r V i n i c i a una partida de ganado con d e s t i n o escln-
matanza en esta Capital, s ilo en este caso podrán 
uilidas- dos ó m a s reses en un documento; pero si no 
Bín todas á la vez, el veedor del matadero público 
lotqcion f ü i T c s p o n d i e n t P , bajo su responsabilidad, al 
^-,docinnenld d e cada mía que se fuere m a t a n d o , con 
detallada de sus marcas 
^ 2 1 . Seváu admitidos los doéumentos en uno y otro 
Jijlíaufente en Manila y semanahncnte en las proviu-
(los fieles r e s p e c t i v o s d o ellas, con una relación d é l a s 
lataijus, á las c u a l e s hagan referencia los docnmeiilos 
t / f en ¡Manila no hubiesen sido muertas todas las reses 
comprendidas en un doenmento, se hará mención del nombre 
del traficante ó ganaderu en cuyo poder queda este, quien 
deberá presentarlo en el t énn ino de qninctí dias, pava que le 
s c i recogido y se 1« espida otro correspondiente á la res o 
reses aun vivas de las que mencione aquel. 
AKT, 25. Se prohibe la matanza de carabaos, machos ó 
hembras, que sean útiles á la agricultura. 
Cuando alguno se inutilizare por cualquier accidente ó por 
vejez, deberá el dueño presentarlo en el tribunal del pueblo, 
para que el juez de ganados y gobernador i l lo , con testigos 
acompañados, autorizen la matanza y venta de la carne de la 
res, sino fuere esto inconveniente á la salud pública. Cuando 
el dueño del carabao inútil no lo pudieie conducir frente al 
tribunal del pueblo, dará parte al juez de ganados, quien de 
acuerdo con el gobernadorcillo, dispondrán el reconocimiento como 
mejor pueda hacers-, y siempre con publicidad. En todo ca-o, 
V lecogieudo el documento de piopíedad, darán al dueño del 
carabao una papeleta que acredite la autorización pata ma-
tarlo, y la cual ne¿aiá¡ i siempre que no baya bastante mo-
tivo para declarado inú t i l . 
Los carabaos cimarrones ó monteses que fueren cazados, 
serán con preferencia amansados para el trabajo; mas en el 
caso de destinarlos al consumo los que los cocieren, darán 
precisamente conocimiento al go'ier.iadorcillo y juez de ga-
nados que podr in autorizar la matanza con publicidad. 
Los contraventores á este articulo pa-aran una inulta de 
quince ó veinticinco pesos, la mitad en papel y la otra mitad 
en dinero para ios aprebensoves y denunciador. En caso de 
iitsotrettctá', snlVii á i un dia de trabajos públicos por cada me-
dio peso que no paguen. 
AUT. 2<i. Se prohibe hasta nueva disposición la matanza 
de reses vacunas hembras, ni aun bajo los conocidos preies-
tos, que sen estériles de machorras ó viejas, á no ser en provecho 
esclnsivo de sus dueños , en cuyo caso pedirán estos la com-
petente autorización al gobernadorcillo y juez de ganados, 
quienes se cerciorarán antes de que la res es vieja, estéril 
ó se halla inúti l , negando la autorización para matarlas, sino 
mediare alguna de estas circunstancias. Cuando se presenten 
de estas en el matadero de Manila, será necesaria autoriza-
ción del Conegidor. previo reconocimiento público por peritos. 
Los contravenlores pagaraa la misma imil la marcada en el 
art ículo anterior y con la aplicación repetida. 
AKT. 27. Los jueces de ganados de los pueblos son los 
encargados de vigilar en los mataderos el cumplimiento de 
los cuatro art ículos que preceden, y serán castigados con las 
mismas penas que los infractores, si por su culpa ó descuido 
se faltare á ellos. En Manila lo será el veedor. 
17. N o se permi te matar res a lguna, cuya propie-
dad o legi t ima procedencia no se acredite por el i n -
teresado con el documeoto de que tratan los p á r r o f o s 
pr imero y segundo del a r t í c u l o l - 3 , capi tu lo 1 . ° del 
reglamento sobre t r a smi s ión de la propiedad de ganado 
mayor, su m i r c a c i o n y matanza p i r a el consumo, apro-
bado por la Real orden citada en la anter ior cond ic ión 
de este pl iego. 
18. E l contrat is ta , b . j o la mul ta de dos peso*, no 
p o d r á imped i r que se maten reses en todos los pue-
blos de la c o m p r e n s i ó n de su contrata, con tal que se 
sujet n los matadores 6 matarifes á las condiciones es-
tablecidas, y á los derechos de l n rnendn . 
19. N o po Irá matarse res alguna en otro sitio que en 
los destinados al efecto en todos los pueblos por el 
asenl i s t i : á los que lo verifiquen e lu ides t i nnnen te , 6 
fuera de los sitios referidos, se les i m p o n d r á n derechos 
dobles á beneficio del asentista en la forma s iguiente .— 
U n peso y el cuero por cada res de carabao; seis reales 
y el cuero por ca la res vacuna, y cuatro reales por 
cada cerdo; si hubiese ocultado los cueros, a bou . r á cuatro 
reales por cada uno. 
2 0 . L a autoridad de la provincia , del modo que juzgue 
mas conveniente y opor tuno, c u i d a r á de dar á este pliego 
de condiciones toda la publ ic idad necesaria, á fin de 
que nadie alegue ignorancia . 
2 1 . N o se e n t e n d e r á v á l i d o el contra to hasta que no 
recaiga en él la a p r o b a c i ó n del E x c m o . S r . Superintendente 
del r amo . 
22. S in perjuicio de obligarse á la observancia de 
los bandos, queda sujeto el contratista á 1 is disposiciones 
d é pol ic ía y ornato púb l i co que le comun ique la au-
tor idad , s iempie que no e s t é n en c o n t r a v e n c i ó n con las 
c l á u s u l a s de este contra to , en cuyo d iso p o d r á representar 
en forma legal lo que á su derecho convenga. 
23 . E n vista de lo preceptuado en la Real orden de 
18 de Oc tubre de 1858, los representantes de los P r o -
pios y Arb i t r ios se reservan el derecho de rescindir este 
contrato, si así conveniese á sus intereses, previa la 
i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes. 
2 4 . E l contratista es la persona legal y directamente 
obl igada. P o d r á , si acaso le conviniere subarrendar el 
a rb i t r io ; pero e n t e n d i é n d o s e siempre que la A d m i n i s -
t r a c i ó n no contrae compromiso a lgunn con los suba r -
rendadores, pues que t o l o s los perjuicios que por tal 
subarriendo pudieran resultar al a rb i t r io , será responsable 
ú n i c a y d i r é lamente el contrat ista. L o s sub irendadores 
quedan sujetos al fuero c o m ú n , porque su contrato es 
una ob l igac ión particular y de i n t e r é s purnmente p r i -
vado. E n el c-iso de qus el contrat is ta nombre sub-
arrendadores, d a r á inmediatamente cuenta al Gefe de la 
provincia , a c o m p a ñ a n d o una re lac ión nomin •! de ellos 
para sol ici tar y obtener los respectivos t í tu los . 
25 . L o s gastos de la subasta y los que se or ig inen en 
el o torgamiento de l i escritura, asi como los de las 
copias y testimonios que sea necesario sacar, s e r á n de 
cuenta del rematante. 
26 . Cuando la fianzi consista en fincas, a d e m á s de 
lo establecido en la c o n d i c i ó n 6.a d e b e r á a c o m p a ñ a r s e 
por dupl icado, el plano de I i poses ión de la finca ó 
fincas que se hipotequen como fimza. 
2 7 . Cualquiera cueslioa que se suscite sobre c u m -
pl imien to de este contrato se r e so lve rá por la via con-
tenciosa a d m i n i s t r a t i v a . = M a n i l a ¿ 2 de M a y o de 1 8 6 3 . = 
E l D i r e c t o r , P . O r t i g a y Rey . 
Modelo de P r o p o s i c i ó n . 
D . . . . vecino de. . . . ofrece tomar á su cargo por 
t é r m i n o de tres a ñ o s el a r r iendo de los derechos 
la m- i tanz i y l i m p i e z i de reses del d i s t r i to de S u r i g ü * 
por la cant idad d-*. . . . pesos ( í$ • . •) anuales y con en-
tera sujeccion al pl iego de condiciones publ icado en el 
n ú m e r o . . . de la Gaceta del d ia . . . de l que me he en-
terado debidamente . 
A c o m p a ñ a por separado el d o c u m e n t o . . . que acredita 
h i b e r deposiUdo en. . . . la cant i i lad de v e i n t i ú n pesos. 
Fecha y firma. 
Es c o p i ' , J a i / m e Pu jades . 0 
D o n F n i n d s c o L u i s Vallejo, A l c a l d e mayur segundo de 
esta p r o v i n c i a , ele 
Por el presente c i to , l U m o y empUzo al ausente 
J o s é Arco vendas, vecino del arrabal de San M i g u e l , 
para que en el t é r m i n o de Seis dias, contados desde 
esta f<;chi, se presente en este Juzgado para not i f i -
c á r s e l e la Real ejecutoria r e c a í d a en la causa n ú r n . 1 7 5 1 , 
en que figura como parte agrav iad i ; apercibido que 
de no verificarlo le p a r a r á el perjuicio que haya lugar. 
Dado en Mani la á 16 de Jun io de \S ' i '3 .—Francisco Lu i s 
Vallejo. — Por mandado de S. Sr ia . , F é l i x C. A r a u l l o . 2 
D o n Francisco L u i s V a l l j n , A lca lde mayor segundo de 
esta p r o v i n c i a etc. 
Po r el presente c i to , l l amo y emplazo á M a r í a Ten-
reiro, D o m i n g o Q u H i n b a o y D o m i n g o M e r c a d i l l o , pro-
cesados en c a u s a c r imina l n ú m . 1062 , sobre envene-
namienio, p-.ra que dentro de quince dias, contados desde 
esta f»cha , se presenten en este Juzgado p^ra ha erles 
saber la ejecutoria dictada por el Superior T i i b u n a l de 
la Real Aud ienc i a en la espresada causa: si i iSl lo 
hicieren c u m p l i i á n como corresponde, de lo contrario 
les p a r a r á el perjuicio que haya lugar . 
Dado en Man i l a á 16 de Junio de 1 8 6 3 . — F r a n c i s c o L u i 
Val le jo .—Por mandado de S. S r i a . , F é l i x C. A r a u l l o . 2 
Por d i spos i c ión del J u z g a d o segundo de esta pro-
vincia r e c a í d a en la causa n ú m . 1647, contra el chino 
Tan- Junco , por cst-ifa, se v e n d e r á n en publica almoneda 
los efectos de quinca l le r i i , embargados al mig no , el dia 
veint ic inco de l actual á las doce del d í a , cuyo inven-
tario y t a s a c i ó n se hallan de man fi. sto en el mismo 
Juzgado, sito en la calle Real del arrabal de Tondo, 
casa n ú m . 37, v e r i f i c á n d o s e el remate en el mismo dia 
y hora al mejor postor. 
T o n d o 17 de Jun io de 1 8 6 3 . — P e d r o M . Gonsunji. 
i 
E S C R I B A N I A D E L J U Z G A D O D E H A C I E N D A 
m : MANILA. 
E n v i r tud de providencia del Juzgado, con fecha once 
del actual , dictada en la causa n ú m . 4 7 5 , se hace sa-
ber á D . Salvador de Roda , que á la mayor bieve-
dad se presente en este oficio de m i cargo, situado en 
la calle de S. Jac in to n ú m . 53, para notif icarle una 
providencia r e c a í d a en la misma caus*. 
Mani la 16 de J u n i o de 1863 .—Franc isco Rogenl . 3 
Se hace saber á los Sres. Abogados de esta matri-
cula, que el E x c m o . S r . Regente ha destinado para sala 
de ios mismos una de las piezas de la casa del Sr. Oidor 
D . J o s é M a r l i A l i x , en que provis ior ih lmento ee t á fun-
cionando; \> que de orden de S. E. les comunica e' 
Decano de ellos que se ha trasladado á Paco. 18 iB 
Jun io de 1863.—JMZÍO Guevara . 3 
lis %%&um* 
Distrito <le Porac 
Novedades desde e l d i a 8 de l presente mes a i de la fecha 
Suíud publica. =$\ti iiovedan. 
Cmeclins —Se si^ue u molieinla y siembra de la eaSa-dulce. 
Obras publicas.—Lns pblistw se ocupan en la repanmiou de las caUad3 
Precios corrientes en esta cabecera. 
Aíúcar , 3 ps. pilón; pa!ay, un peso cavan; arroz, 2 ps. 2 ' i cént . '}^-
P»nic 1.5 de Junio de iai i i i .= lil Coinandanie P . M , É o i ñ i h g ó 
¡/ Gallego. 
Provinclii de llocos Sur. 
Novedades desde e l \ . c del ac tual a l de la fecha . 
S*lad ptiblica.- -Sin novedad. 
Cosechas —Se ha recoleciado la del maU. Siguen cu el bencfiia0 
del añil y tabaco en Ins pueblos tabacaleros. . 
Obras públicas . = S i ¿ u e i i cmi activMad la reparación de las cal""8 
principales de la provincia y construcción de las iglesias de Sant y 
Sto . Uominiio, o s a parroquial de Lapo, tribunales de Sta C t a ' , * 
Vicente, iMag.-inKal y sinait . i - ' d« 
Hechos ó accidentes vario<.—Kn !a madrugada de este '.0 
esta cabecera para Nueva Koija, e l S r . Coronel primer gefe del 
g imíe iuo n ú m . 2 , con su ^ ' h M m y n i ñ o s . 
Precios corrientes de los a r t í cu los . 
Arroz de Vijjan, -2 ps. 18 C|8 o é u t . cavan; palay de M , 7 cent. B W » 
añil superior de i d . , 5 0 cdni . quintal; arroz de Narvaca i , - i P • 
c í n t . cavan; id. de Candi.n, 3 ps. -'5 efint. id. 
Vlgan d de Junio de I t í b S . — M i g u e l de la H o z . 
MANILA i M r . DE LOS AMIGOS DEL PAis.—falacio, 
